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PROCESSOS ECLESIASTICS 
DEL PENEDES 
MANUEL BOFARULL I TERRADES 
Aquest treball conté la recopilació cronologica dels processos 
eclesiastics del Penedes, des del 16 19 al 1899. Aquest recull s'ha 
elaborat partint del fet que al títol hi consta el nom de la població. 
Centenars d'altres processos, en no constar-hi aquest detall i només 
el nom dels litigants, passen desapercebuts malgrat que molts 
possiblement afecten la nostra comarca. 
Per tal d'alleugerir la pesantor d'aquest llarg índex, sJhan resumit mitja 
dotzena de curiosos processos, de diferent tema i diferent localitat. 

PROCESSOS ECLESIASTICS DEL PENEDES 
ELS PROCESSOS 
El 1984, els erudits J.M. Martí, L. Niqui i F. Miquel van publicar el 
primer -i per ara únic- volum dels Processos de I'Arxiu Diocesa de 
Barcelona, seu a la qual fa temps pertanyia la totalitat del Penedes. 
Els esmentats processos comencen I'abril del 1303 i comprenen els 
segles xiv i xv. Apareixen inclosos a les Santes Visites i tracten d'una 
munió de conceptes: benifets eclesiastics, censals, concubinatge, del- 
mes, dots matrimonials, herencies, jurisdiccions, llegats testamentaris, 
propietats, rectories, rendes eclesiastiques, vendes ... 
Més endavant, els processos tenen vida propia i apareixen en 
Iligalls independents, cronologicament ordenats i anotats en centenars 
de fitxes que omplen trenta-sis calaixos de fusta. Comencen a principis 
del segle xvii i s'acaben a les darreries del xix. L'explicació de la fitxa és 
molt eixuta; per exemple: "1619. Jaume Valls, pages de Segur, contra 
magnífic S. Martí", o "Mariana Vinyals contra rector de Foix". 
Quan es dóna el nom de la població, sabem si la qüestió corres- 
pon al Penedes. Pero la majoria de vegades s'hi diu només, per 
exemple, "Carbonell contra Virella", i així no és possible identificar 
I'indret, que tant pot ser el Penedes com el Valles, el Maresme o el 
Barcelones. 
A banda, pero, de la carpeta, posades també per ordre les dates, 
hi figura un índex de la totalitat dels processos del segle xix, amb una 
explicació més completa; per exemple: "N" 99. (a. 1805). Epígraf: 
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Expediente del Bayle y algunos individuos del lugar de Albiñana. 
Concepte: Contra el rector, del qual es queixen de les seves idees 
polítiques. 22 folis." En aquest segle dinove, a més dels temes es- 
mentats, abunden les picabaralles entre les autoritats civil i eclesias- 
tica. 
La majoria de qüestions del segle xix, les trobem al fitxer de fusta 
i alhora al quadern. En aquests casos, anotem el darrer text. 
Al final d'aquest treball incloem el títol dels processos del Penedes, 
pouats al fitxer i al quadern, que comencen el 161 9 i acaben el 1899. 
Remarquem que són només aquells on figura el nom de la població; 
molts altres, on consten solament noms i cognoms, passen desaper- 
cebuts. 
Enllestit aquest treball, I'autor ha localitzat els processos eclesi- 
astics del segle xviii, que falten en aquest recull. Si tenim vida i humor, 
els recollirem en una proxima Miscel.lania. 
Resumim a continuació, per a diversió del lector, algunes d'aquestes 
antigues histories. 
1688. VILAFRANCA. AMONESTACIONS I IMPEDIMENT 
El jove Bernat Gen- 
sa, pages de Vilafran- 
ca, es volia casar amb 
Teresa Civela, donzella 
de la vila. Es tiraren les 
amonestacions, tramit 
p r e v i  a l  c a s o r i .  I e n  
aquest punt sorgí Maria 
Pujador, també donze- 
Ila, que al.legava un im- 
pediment: el nuvi havia 
promes casar-se amb 
ella i, per tant, estava 
obligat a complir el trac- 
te. 
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en su casa ... cuando está enferma él ni siquiera manda que le hagan 
caldo ... Dicen que le ha quitado a su mujer hasta el pelucón, querien- 
do que vaya con entera indecencia ..." 
Un altre testimoni, mossen Francesc Sidós, explicava que en 
una ocasió, a I'hora de dinar, el marit "puso una escoba en la mesa y 
mandó a todos los de su familia que tuviesen tanta veneración a su 
mujer cual se merecía la citada escoba ..." 
Un altre capella, mossen Genís Macia, creia que la desavinenca 
s'havia iniciat amb el casament de la filla de Josepa amb el fill de 
I'apotecari Ribot, veí i competidor. 
Un altre declarant, mossen Guillem Benavente, expressava que 
"ella no manifiesta muy buen afecto al marido, acordándose del ante- 
rior marido que había tenido ..." 
Testificaren veins, dependents i minyones. Rosa Busquets digué 
que "no viven como manda el santo matrimonio", i la criada Marina 
Batlle recorda que "en una ocasión faltaron dos medias antorchas de 
cera, en otra una morcilla y en otra un pedazo de tocino, y ella 
acusaba a los otros, pero apareció todo en el arca de ella ..." 
Al mar$ del 1796 el plet continuava, i el marit declara que "ignora 
los motivos que puede tener su consorte por haber tenido el valor de 
promover una demanda de esta naturaleza, cuando él tiene sobradísi- 
mo fundamento contra aquella para instar no sólo la misma separación, 
sino también el que sea encerrada en el paraje que corresponda ..." 
No sabem el desenllac d'aquesta apassionant i romantica historia. 
1809. SANT PERE DE RIUDEBITLLES. OBRES A LA RECTORIA 
Maurici Margarit, rector de la Pobla de Claramunt, deia que "a 
consecuencia de la voluntaria morosidad con que sin fundamento se 
resistió Antonio Sola, heredero universal del antecesor rector [Pau 
Sola] de la parroquia en hacer las mejoras y reparos de que necesita- 
ba la Casa Rectoral a tenor de la relación que habían hecho los 
expertos nombrados por el Deán ... acaeció posteriormente el hundi- 
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miento del techo del terrado". L'agost del 1807 havien estat nomenats 
dos experts, que avaluaren en 950 Iliures, 19 sous i 1 diner les obres 
que s'havien de fer. 
Com que I'hereu universal (Anton Sola) havia mort sense pagar 
res, ho havia de fer -deia mossen Maurici- la seva germana Paula, 
vídua de Josep Miquel, dit de les Planes, del terme de Sant Pere de 
Riudebitlles, que I'havia succei't. Aquesta sostenia que "la petición de 
Margarit es ilegal e incoherente y por tanto despreciable". 
L'advocat dels Reials Consells i vicari general digué que els 
experts no havien examinat "el madero rompido, vulgo jásera, que 
sostiene los maderos de todo el techo, cuyo madero era ya rompido 
de algunos años y ésta y no otra fue la causa principal del hundi- 
miento". La quantitat de 950 Iliures i escaig I'havia d'haver pagada 
I'hereu Antoni Sola, i a causa de la seva mort ho havia de fer la seva 
germana Paula. I acaba així: "En esta tan larga como crítica y la- 
mentable época, en que por las tropas enemigas se halla invadida y 
ocupada la ciudad de Barcelona, ha cesado enteramente el curso de 
todo litigio ..." 
La Guerra del Frances era llavors al seu apogeu, pero hi havia 
temps i humor per moure plets pel terrat d'una rectoria. 
1809. CUBELLES. "ON HI HA PEL HI HA ALEGRIA" 
Feia molts anys que s'havien casat Pau Fontanals i Marianna 
Borrell, pero des del comencament el1 la maltractava i li feia sofrir "las 
mayores sevicias". Per acabar-ho d'adobar, feia temps que el marit 
tenia "un trato ilícito" amb Josepa Planas, dita la Peluda, "que tiene en 
su casa con el pretexto de criada con la que es voz escandalosa en 
toda la villa". 
El testimoni Jaume Folch ho corrobora dient que la Josepa era 
de Sant Pere de Ribes i havia estat amiga de la Marianna; havia 
quedat embarassada i I'esposa la recollí a casa; ella "se hacía san- 
grar por el pie para abortar, y la esposa la advirtió y reprendió" i 
s'havien enemistat. Una altra testimoni, Caterina Folch, afegí que la 
Peluda havia pres aigua d'espart per avortar, i que havia dit "en 
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repetidas ocasiones que quería que la Mariana fuese muerta para 
casarse con su marido". 
Joan Ballart i Lluís, pages, digué que el matrimoni Pau-Marianna 
ja passava de la seixantena, que el marit estava "enfermo y achaco- 
so", que la muller tenia mal geni; que el Pau "se vió en el triste apuro 
de haberse de ausentar de la casa en que habitaba por ser ella 
heredera y habiendo vivido separados mucho tiempo ha admitido ella 
en su casa muchos hombres". Per mediació del rector i de I'apotecari 
Bernat Punyet, de Vilanova, es van reconciliar, "pero ella no cumplió 
los pactos de la reconciliación". 
El tribunal considera "impropio que a un casado en sus enferme- 
dades tenga que cuidarle una soltera con preferencia a su consorte", 
"que una mujer sospechosa y escandalosa a la vecindad continue a 
vivir sola con un hombre casado", i mana que la Josepa "sea expelida 
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de la casa y habitación del marido, con la prevención al mismo que no 
la trate ni hable con ella a solas". 
Tot aixo, és clar, passava fara aviat dos-cents anys. 
1852. SANT QUINT~. L'OVELLA NEGRA 
El Tribunal Eclesiastic demana informació al rector de Sant 
Quintí, dit Miquel Pi, sobre Antoni Trabal, solter i sastre. L'acusava 
de "difundir doctrinas contrarias al dogma católico, proferir expresio- 
nes contra la pureza de la Virgen Nuestra Señora y propagar libros 
obscenos". 
El 15 de novembre del 1852 el capella informa que Trabal "es un 
sujeto sin temor de Dios que hace ocho años no se ha acercado a 
cumplir el precepto pascual, y ni tampoco oir misa los días de precep- 
to, vanagloriándose en las conversaciones de ser tontería cumplir con 
las supuestas obligaciones ... Que había manifestado tener los libros 
prohibidos como sonla carta de Tayllerand, el Judio Errante por Eugeni- 
oSue y dando a los clérigos el nombre de fantasmas ..." 
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El vicari, Benet Capdevila, digué que havia parlat amb Trabal, el 
qual li manifesta certs dubtes en materia de religió i li mostra un llibre 
de Tayllerand i un altre "lleno de pinturas obscenas". El sacerdot 
volgué cremar-los, pero I'acusat digué que no eren seus. Moltes nits 
I'acusat visitava una família de la vila i els llegia la carta de Taylle- 
rand, "esforzándose en leer la parte que trata de la pureza de la 
Virgen, negando su virginidad y la filiación de Dios Nuestro Señor 
Jesucristo, hijo de un soldado romano". 
La testimoni Ramona Miquel, esposa de Magí Nogués, traginer, 
digué, entre altres coses, que Trabal havia parlat malament de la 
religió catolica i de la Mare de Déu, "y ha tratado malamente a los 
sacerdotes de modo que les decía que eran unos mosens cullonasos, 
que no creía ni en Dios ni en los Santos ... Trabal vivía de despesa 
[sic] en su casa ..." 
Antoni Gili Figueras digué que havia deixat de tractar amb I'acu- 
sat "por creer que iba a perder su alma". Lluís Pons Torné, professor 
natural de Tarrega, explica que Trabal posee ciertas ideas erróneas, 
de las que ha intentado disuadirle". I Antoni Fabregas Bargalló, sas- 
tre, declara que "le oyó proferir palabras contra la religión ... y que le 
había visto un libro obsceno lleno de figuras las más impuras ..." 
Tot és relatiu: ara aquestes figures apareixen a la portada de les 
revistes, i hi ha autors que han anat molt més lluny que Tayllerand i 
Sue. 
1859. LA BISBAL. UN CADAVER INSEPULT 
Al desembre del 1858 morí, "sin haber podido dar ninguna señal 
de arrepentimiento, el escandaloso público de esta parroquia Juan 
Jané". Donada la seva mala fama, i seguint el que prescrivien els 
canons, "ha quedado privado del Sagramento de la extremaunción". 
Així ho explicava mossen Jaume Martí, rector de la Bisbal, al bisbat 
de Barcelona, i demanava autorització "para privarle de la sepultura 
eclesiástica de la que se ha hecho indigno". 
El metge del poble, Joan Roig, certificava que I'interfecte "ha 
sido atacado de una apoplejía fulminante . . .  sin haber dado ninguna 
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señal de conocimiento 
durante las 14 o 15 ho- 
ras que ha sobrevivido a 
la mencionada enferme- 
dad ... La causa fue la caí- 
da de una escalera cuan- 
do salía del bodegón ... 
Compañeros suyos dijeron 
que estaba en exceso 
ebrio ..." 
El fet ocorregué la 
rnatinada del 26 de de- 
1 sembre, dia de Sant Es- 
teve. El cadaver fou di- 
positat "en un pajar cubierto a un medio cuarto de hora de la pobla- 
ción". El gendre, Francesc Ventura, digué que "este proceder del 
párroco ha puesto en consternación a todo el vecindario", i demana 
que el mort fos enterrat al cementiri. 
El 3 de gener següent, el jutge del Vendrell envia ofici al rector 
comminant-lo que en el termini de dotze hores d'haver rebut I'ordre 
"proceda al entierro del cadáver en cuestión ... y en caso de incumpli- 
miento exigiré a V. Irremisiblemente la multa de 500 reales vellón." 
I el mateix dia 3 mossen Jaume comunica al bisbat aquest ma- 
nament, i afegí: "...he dispuesto ahora que son las nueve de la noche 
dar sepultura al cadáver en un terreno no sagrado frente al cemente- 
rio que es propiedad del mismo cementerio ... Todo se ha ejecutado 
con mucha tranquilidad y auxiliado del alcalde ..." 
Requiescat in pace! 
ARXIU DIOCESA DE BARCELONA. 
PROCESSOS TRIBUNAL ECLESIASTIC 
161 9 - Jaume Valls, pages de Segur, contra magnífic Sr. Martí. 
1620 - Rev. Rector de Arbós contra Rda. Comunitat de Preveres de 
dita església. 
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1621 - Rev. Pere Ferruz, prev., contra Antoni Mas, pages de Torrelles. 
1621 - Isabel Bofill contra Vener. Joan Roig, prev. de Vilafranca. 
1621 - Joan Pidades (?), estudiant de Vilafranca. 
1622 - Isabel Bofill, vídua, contra Ref. Jaume Mas, rector de Torrelles. 
1623 - Síndic del lloc de Puigtinyós contra homes del Mas Llorens. 
1623 - Rda. Comunitat de Vilafranca contra Rev. Rector de Betlem. 
1623 - Margarita Vaquera, de Cabanyes, contra Joan. 
1624 - Administradors de la confraria de Sts. Abdon i Senén i Ramon 
de Penyafort de la vila de Sitges contra administradors de la 
confraria de Sta. Clara i St. Nicolau de Sitges. 
1624 - Miquel Martí, pages de Sta. Magdalena de Pontons, contra Rev. 
Montserrat Barba, prev. 
1625 - (com el 1624, afegit, pero) ... Sta. Clara i Nicolau i St. Isidre de 
Sitges. 
1625 - Rev. Lucas Estalella, prev. i rector de Sta. Magdalena de Pon- 
tons, contra Rev. Dr. Montserrat Barba, prev. 
1625 - Antoni Farrer, síndic de la vila de St. Pere de Riudevitlles, con- 
tra Bartomeu Codorniu, de Vallbona. 
1625 - Antonia Farrer, de Castellví, contra Rafael Barbugo, prev. 
1625 - Matias Gorina, penitencier de Vilafranca, contra Antoni Marru- 
gat, pages de Casfellet. 
1625 - Mariana Vinyals contra rector de Foix. 
1626 - Vener. Costas, prev., penitencier de Vilafranca, contra Magfs. 
Jurats de Vilafranca. 
1626 - Vener. Costas, prev., penitencier de Vilafranca, contra Joan Tor- 
ruella. 
1627 - Rev. Bernat Huguet, penitencier de Vilafranca, contra Josep Ca- 
pellades. 
1627 - Procers de la confraria de St. Abdon i Senén de St. lsidre de 
Vilafranca contra administradors del Sant Esperit. 
1627 - Ramon Ribera, prev., penitencier de Vilafranca, contra Joan Ro- 
vira, pages de dita vila. 
1628 - Rev. Josep Gilabert, prev., contra Rev. Pere-Pau Martí, rector 
de Ribas. 
1628 - Obrers de la parroquia de les Gunyoles contra Pere-Pau Ro- 
sell, pages d'Avinyonet. 
1629 - Pere Thomas contra Bernat Puig, de Vilafranca. 
1630 - Pau-Jaume Boadella contra Fc. Serra, pages de S. Sadurní de 
Noya. 
1630 - Miró contra Rev. Matias Rialt, rector de la Bisbal. 
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1630 - Fc. Montserrat, clergue de Vilafranca, contra (en blanc). 
1631 - Rd. Jacint Mora, prev., rector de S. Jaume ses Oliveres, contra 
Isabel Bou. 
1631 - Geroni Raventós, pages de Subirats, contra Eulalia Esteve, 
donzella de dit Iloc. 
1632 - Jeronima Anglada, vda., contra Rev. Lleó Gavium, prev. de 
Moja. 
1632 - Simon Sindra, clergue, Llacuna, benefici de St. Pere. 
1633 - Ana Dornenech, donzella, contra Jaume Horpinell, de la Llacuna. 
1633 - Rd. Onofre Gilabert contra Rev. Josep Ricart, rector de Fontru- 
bia. 
1634 - Magí Arrufat, pages de Ribes, contra Montserrat Jaque. 
1634 - Rev. Jacint Mora, prev. rector de Ses Oliveres, contra Isabel 
Bou. 
1635 - Rev. Onofre Gilabert, prev., contra Josep Ricart, rector de Font- 
rubia. 
1635 - Magnif. Josep Spuny contra jurats de Sarroca. 
1636 - Pere Mestre, pages de Subirats, contra Rev. Antoni Cros, rec- 
tor de La Vid. 
1637 - Obrers de I'església de Sta. Maria de Cubelles contra obrers 
de St. Antoni de Cubelles. 
1640 - Administradors de la confraria de St. Pere i St. Ramon de Vila- 
nova de Cubelles contra Pau Rius. 
1640 - Miquel Alemany, blanquer de Vilafranca, contra Coloma Coll, 
muller de Josep. 
1640 - Antoni Mayner, de la Gornal, contra sagristans i obrers. 
1641 - Joan Aldabó, fabricant fuster, contra jurats de Vilafranca. 
1641 - Rev. Jacint Bonells, prev., contra Rda. Comunitat de Vilafranca. 
1641 - Pere Copons contra Rev. Antoni Carbonell, prev. rector d'Avi- 
nyone t. 
1641 - Rev. Jacinto Vilanova, rector de Sta. Eulalia de Ronsana, con- 
tra Rev. Rector del Arbós. 
1644 - Isabel Cabanyes Llunell contra Rev. Antoni Llaguria, rector de 
Vendrell. 
1644 - Rev. Pau Castells, prev., i Pere Carreres contra Rda. Comuni- 
tat de Vilafranca. 
1645 - Codina i Cardona contra Rev. Josep Guall (o Giralt), rector de 
Sta. Maria de Bellver. 
1645 - Baltasar Ramondet, pages de St. Joan Samora, contra (en 
blanc). 
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1647 - Administradors de la Confraria del Roser i del Nom de Jesús 
de Vilafranca contra administradors de les confraries dels Sts. 
Agustí i Bernat de dita església. 
1647 - Rev. Geroni Bonells, prev., contra Rev. rector de Santafe. 
1647 - Hereus de Jaume Martí, prev., contra jurats de S. Quintí. 
1648 - Marc Pujol contra jurats de Monmell, 
1649 - Fc. Ganer, prev. i rector de Torresola, contra Fc. Vila de la 
ciutat de Vich. 
1649 - Salvador Marot, doctor de medicina, contra Rev. Joan Boxó, 
rector de La Vid. 
1650 - Clement Brugarola, prev. i rector de Subirats, contra Joan Ma- 
ta, pages. 
1653 - Fiscal procurador de I'església i jurat de la Granada contra 
Miquel Carbonell, rector de dita església. 
1653 - Síndics i administradors de la Seu de Barcelona contra Barto- 
meu Gerona, pages de la vila de Sitges. 
1653 - Ramon Suriol, pages dlOlivella, i Margarida, sa muller, contra 
Bartomeu Gerona i Joan Torrella, pages de la vila de Sitges. 
1654 - Rev. P. provincial dels jesu'ites contra Rd. Dr. Josep Rosell, 
rector de Noya. 
1654 - Geroni Torres, prev. i rector de Castellet, contra Rev. Ramon 
Felip, prev. i rector de Arbós. 
1655 - Rev. P. Provincial dels jesu'ites contra Rev. Dr. Josep Rosell, 
rector de Noya. 
1656 - Fc. Gras, de Vilafranca, contra Nicolau Carbonell. 
1656 - Fc. Martí, prev. rector de I'església d'Orda1, contra Isabel Rinyonosa. 
1656 - Rev. Jacinto Raventós, prev. i rector de Canyelles. 
1656 - Síndics de la Rda. Comunitat de preveres de I'església de Vi- 
lafranca, contra jurats i universitat de dita vila. 
1 657 - Comunitat de preveres de Vilafranca contra Ajunt. de Vilafranca. 
1657 - Isabel Selva contra Rev. Antoni Avinyó, arrendatari de Sitges. 
1657 - Síndics, guardia i convent del monestir de St. Francesc de Vi- 
lafranca, contra comunitat de preveres de dita vila, sobre drets 
funerals d'aquells que són enterrats en dit convent. 
1657 - Josep Sor, rev. religiós de St. Domenech de Barcelona, contra 
Rev. Miquel Malla, prev. i rector de la Granada. 
1658 - Guardia i comunitat de menors de St. Francesc de Vilafranca 
contra comunitat de preveres de dita vila. 
1660 - Jacint Codina, rector de Mediona, contra marmessors i testa- 
mentaria de Cosme Codina. 
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1662 - Rector de Gornalcontra Felip Ratosé (?). 
1665 - Rafael Casanovas, parroquia de Vilafranca, contra comunitat 
de la mateixa. 
1665 - Antoni Mir contra Salvador Jolis (parroquia de St. Sadurní de Su- 
bira ts) . 
1668 - Convent de St. Geroni de la Murtra contra "Curatos" d'Avinyonet. 
1672 - Prior i convent de Nta. Sra. de la Merce contra vicari perpetu i 
c. de Vilafranca. 
1672 - Bartomeu Robert contra "Curato" de Sitges. 
1675 - Gaspar Esteve contra vicari perpetu de Vilafranca. 
1680 - Comunitat de preveres de Vilafranca contra Ana Rigola. 
1680 - Josep Tort, prev. Dr. Regent de Mediona, contra Madrona Pla- 
nas, vda. 
1681 - Administradors confraria de St. Antoni de Vilafranca contra Ri- 
bera. 
1681 - Pau Clariana i Prats contra rector i comunitat de Arbós. 
1681 - Síndic universitat de S. Quintíde Mediona contra Gili. 
1686 - Rev. Prior i convent de St. Agustí contra Joan Goig, de Vilanova 
de Cubelles. 
1686 - Joan Serra, prev. beneficiat de Arbós, rector de Barbará, con- 
tra Rev. Vicens Artigas, prev. rector de Barbará. 
1687 - Universitat de Vilafranca contra universitat d'aquesta vila. 
1687 - Jacint Moner i Fca. Miquel, de Gelida, contra procurador fiscal 
de la Cúria Eclesiastica. 
1687 - Jacinto Moner, de Gelida, contra procurador fiscal de la Cúria. 
1688 - Ramon Aguilar, pages de Vilafranca, contra Ramon Aguilar. 
1688 - Maria Pujador, donzella, contra Benet Gensa, pages de Vilafranca. 
1689 - Domenech Bosch, prev. rector de St. Cugat Sesgarrigas, con- 
tra Pau Gener, negociant de Vilafranca. 
1689 - Comunitat de preveres de Vilafranca contra Honor. Jurat de la 
universitat. 
1689 - Magdalena Martí i altres, de les Gunyoles, contra marmessors 
de Jaume Miquel Sadurní. 
1689 - Maria Pugelor, de Vilafranca, contra Benet Gerta, pages. 
1691 - Pere Benach contra Isach Anton, pages de Foix. 
1691 - Comunitat de preveres del Arbós contra Rev. Josep Alegret, prev. 
1691 - Rev. P. Guardia i convent de St. Francesch de Vilafranca con- 
tra Rev. Vicari perpetuo i comunitat de dita vila. 
1692 - Isabel de Cellers, Caldes de Mon'buy, contra Dn. Dídac Ortiz, 
prev. i rector de Foix. 
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1692 - Miquel Domenech, pages de ~ t . ' ~ s t e v e  Sasroviras, contra Rev. 
Ramon Gras, prev. i beneficiat de SWar ia  del Mar. 
1692 - Obrers de la parroquia de I'església del Pi contra Josep Martí, 
prev. penitent de Vilafranca. 
1692 - Fc. Palau, pages de St. Jaume dels Domenys, contra Rev. Isi- 
dre Martí, prev. i rector de la mateixa. 
1692 - Ramon Vallespinosa, prev. de Vilafranca, contra Rev. Vicari per- 
petuo i comunitat de dita església. 
1693 - Pare Quillet, prev. rector de St. Esteve Sasroviras, contra he- 
reus i successors de Josep Aloms, prev. rector. 
1693 - Síndic de la universitat de Mas lorens, parroquia de Puigtinyós. 
1693 - Maria Vives, noble, contra Rev. Pau Ros, prev. de Vilafranca. 
1694 - Molt Iltre. Acedia, vicari perpetuo i comunitat de Vilafranca P., 
contra P. Gordia i convent de caputxins de dita vila. Per enter- 
rar un cadavre en I'església dels caputxins sens assistir-hi el 
rector i clero de la parroquia. 
1694 - Iltre. capítol de canonges de la Seu contra Rev. Ramon Batlle, 
prev. rector de St. Pere de Ribas. 
1694 - Anton Carbó, pages de Subirats, contra administradors del Hos- 
pital General de Sta. Creu. 
1694 - Josep Salvador, negociant de Vilaf. del P., contra Rev. Pau 
Ros, pvre. 
1695 - Madrona Rigualt, de Vilafr., contra Benet Rigualt. 
1695 - Miquel Uguer, pages de Calafell, contra T. Gual, viuda. 
1696 - Sebastia Garrigó, pages de Foix, contra Felip Goves, pages de 
Torrellas. 
1699 - Sebastia Berga, clergue de Vilafr., contra Rev. Pau Pellicer i al- 
tres administradors. 
1699 - Mariana Girona, vda., contra Rev. Pau Pellicer, beneficiat de Vi- 
lafranca. 
1699 - Joan Mas, rev. Dr. rector de Avinyonet, contra Cistofol Rafols, 
pages. 
1699 - Fc. Sanjust, prior de Sta. Oliva, contra Joan Palau, pages. 
1700 - Fco. Ponsola, prev., de Sta. Margarita, contra Josep Cunille- 
ras, pages, 
1700 - Isabel Trullas Viader contra Rev. Gabriel Pou, prev. rector de 
Castellví de la Marca. 
1700 - Geroni Valls, rev. Dr. beneficiat de St. Miquel de Barcelona, 
contra Miquel Pou, de Gelida. 
(Salta del 1700 al 1794) 
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1795 - Expediente de Fco. Roig, presb., de la villa de Sitges, contra el 
cura-párroco de la misma villa sobre reclamo de algunos do- 
cumentos. 
1795 - Instancia criminal de Josep Marrugat, prev., contra I'Alcalde 
major de Vilafr., per abusar del seu carrec. 
1795 - Expedient de Josep Antoni Martí i Creus, ciutada de Barcelona, 
resident a Vilanova i la Geltrú, demanant canviar de lloc la 
campana grossa de dita parroquia. 
1795 - Recurs fet pel Rev. Hilari Brossossa, prev., rector de S. Feliu 
de Fontrubí, contra els sacristans de dit Iloc. 
1796 - Expedient fet pels albaceas de Rafel Grau, en Joan Ricart, 
prev., en Raimon Barba, boticari, i Antoni Mora, prev., rector 
de Sant Cugat Sasgarriguas, en el compliment de la dita dar- 
rera voluntat. 
1796 - Absolució de jurament demanada per Marian Claramunt, d'un 
contracte de venda. Parroquia dJHortons. 
1796 - Expedient de Joan Casanovas, metge de Sitges, demanant al 
Rev. Dr. D. Manuel Batlle, prev., de dita vila, una quantitat 
corresponent a conductes i demés treballs de medicina i cirur- 
gia. 
1796 - Expedient de Jaume Aymerich demanant dos experts d'ofici 
per determinar el preu de les obres fetes en la parroquia de 
St. Esteve Sastoviras, que el dit senyor deu pagar com a 
hereu del que fou rector d'aquella parroquia Mn. Agustí Ayme- 
rich, prev. 
1797 - (La fitxa només diu:) San Jaime Sas-Oliveras. 
1797 - Expedient a conseqüencia d'una carta de la Cambra Reial, cau- 
sada per una representació de I'Ajuntament de Sta. Oliva con- 
tra el vicari del mateix lloc per: 1) parlar malament dels regi- 
dors; 2) per ultratjar a uns feligresos que casa dient que eren 
uns burros; 3) a uns altres que eren uns ases; 4) no haver 
batejat tot seguit un infant i dit desvergonyida a la llevadora; 5) 
haver difamat a un feligres; 6) a un altre li digué boig; 7) digué 
que tant de bo una pedregada els hi matés tot; 8) haver resis- 
tit a batejar un no¡; 9) haver dit predicant una can@ escanda- 
losa; 10) oferir dos doblons de vuit a qui li donés el cap del 
batlle del Vendrell; 11) d'abandonar sovint la parroquia, etc. 
1797 - Expedient del Dr. Antoni Clausell i Geli, prev., perque se I'exi- 
meixi del visori que es practica al temps d'absentar-se de la 
casa de son Curat, que era el de St. Pere de Lavern. 
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1797 - Absolució de jurament demanada pel Rev. Joan Escardó, prev. 
de Vilanova. 
1797 - El molt Iltre. Capítol de canonges de Barcelona contra I'Ajunt. 
de Sitges, per intromissió del dit Ajunt. en afers parroquials. 
1798 - Embargament fet al Rev. Sr. rector de Monmell a invitació del 
de Mediona. 
1799 - La Rev. Comunitat de Preveres de la parroquia1 església de Vi- 
lafranca contra el Dr. Ramon Freixas, beneficiat d'aquella es- 
glésia. 
1799 - Expedient del rector de Bañeras, marmessor de Lluís Palau. 
1800 (núm. 15) - Exped. de embargo a instancia de los Sub-colecto- 
res del Subsidio de 4"e esta Diócesis contra el Pbro. Pablo 
Tototosaus, beneficiado de Vilafranca (21 folis). 
1801 (núm. 33-1) - Expedient en virtut del qual es declaren seculars 
les esglésies parroquials d'Olesa de Montserrat, Gorchs i Riudevit- 
Iles, abans dependents del monestir de Montserrat, manant 
que es proveeixin per concurs i siguin redotades degudament. 
1801 (núm. 69) - Exped. acerca del matrimonio de Fca. Igualada con 
Joseph AntVont,  natural de Vilanova, celebrat amb consenti- 
ment dels pares (22 ff.). 
1802 - Congregación de los Dolores contra párroco de Sitges. 
1802 (núm. 86) - Denúnica contra el rector de la Bisbal. Calúmnies 
contra el metge del mateix lloc (20 ff.). 
1802 (núm. 87) - Denúncia de les autoritats de Vilafranca contra un 
sacerdot de la població per no haver donat facilitat en la rebu- 
da feta als reis (16 ff.). 
1803 - Vicens Gelpí contra Amigó (dJAlbinyana). 
1803 - (núm. 11 4) - Aprobación de la permuta hecha por el rector del 
Vendrellcon Isidro Ponts. Permuta d'uns horts (8 ff.). 
1803 (núm. 123) - Resposta de la Camara a la proposta de les parro- 
quies de Cubelles, Llinas, Palausolitar i Vilafranca del P. amb 
els noms de les persones que cobren els delmes de Vilafranca 
(8 ff.). 
1803 (núm. 126) - Diligencias acerca del matrimonio de D-aymunda 
Janer con D. AntWM" Llorenz, vecino de Vilafranca. Perque se 
celebri el matrimoni lo abans possible (68 ff.). 
1803 (núm. 139) - Compra de malvasia de Sitges per enviar a Madrid 
i Barcelona (25 ff.) 
1804 - Cura párroco de Albiñana contra Amigó. 
1804 (núm. 171) - Exped. en que el rector de Sasroviras pide oficios 
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para que el sub-colector de expolios se abstenga del conoci- 
miento de la causa sobre noveno que insta el subarrendatario 
Salvio Casals (1 folio). 
1804 (núm. 187) - Del rector de Villanueva sobre derechos de entierro 
(11 ff.). 
1805 (núm. 199) - Exped. del Bayle y algunos individuos del lugar de 
Albiñana contra el rector. Del que es queixen de les seves 
idees polítiques (22 ff.). 
1806 - San Ginés de Vilanova. 
1806 (núm. 255) - Exposición de Hilario Brossa y Fiol, cura párroco de 
St. Saturnino de Noya sobre el noveno (6 ff.). 
1807 (núm. 276) - Exped. de aprobación de concordia hecha y firma- 
da por los párrocos de S. Cucufate SasgarrigasS. Cucufate 
Sasgarrigas y de las Guñolas. Sobre divisió i Iímit de les se- 
ves parroquies (1 1 ff.). 
1808 (núm. 303) - Exped. de recurso contra el Pbro. Isidro Safons, 
actualmente vicario de Vilanova (13 ff.). 
1809 (núm. 31 1) - Exped. sobre ineptitud de Vicente Casanovas para 
el matrimonio contraído con Teresa Ventura, vecinos de S. 
Saturnino (1 2 ff.). 
1809 (núm. 314) - Exped. sobre sumaria criminal contra el Pbro. 
Pablo Tutosaus, beneficiado de Vilafranca, por haber celebra- 
do varias misas en un mismo día (87 ff.). 
1809 (núm. 31 5) - Autos criminales y de oficio hechos contra el Pbro. 
Pablo Tutosaus (1 9 ff.). 
1812 (núm. 362) - Exped. y diligencias practicadas en justificación de 
la libertad de D V i t a  García, soltera, nat. de Villafranca, al 
efecto de contraer matrimonio con D. Juan B. Delgado (1 5 ff.). 
1812 a 1814 (núm. 378) - Diligencias instadas por los Obreros de la 
parroquia1 iglesia de S. A n t q b a d  de Villanueva y Geltrú sobre 
el robo hecho en la sacristía de la misma noche del 17 al 18 
de noviembre de 181 2 (6 ff.). 
1812 a 1814 (núm. 386) - Exped. sobre la autorización de la disposi- 
ción testamentaria de Ramón Perull hecha ante el cura de la 
Gornal(6 ff.). 
1816 (núm. 470) - Exped. sobre una solicitud de D. Tomás Salas y 
Casajuana, cura párroco de Sta. Margarita del Panadés, pidi- 
endo otro destino por causa de su salud (5 ff.). 
1816 (núm. 508) - Exped. acerca el matrimonio de Josep Miret, labra- 
dor de S. Marfí Sarroca (45 ff.). 
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181 8 - S. Esteban SasroWras contra Vidal. 
181 8 (núm. 558) - Exped. sobre aplicación de cantidades a celebraci- 
ones perpetuas de misas en Sitges procedentes de la heren- 
cia de D. Magín Forment, residente, y que falleció en Sta. 
Marta de Máerica (1 6 ff.). 
1818 (núm. 562) - Exped. referente a una solicitud de María Montene- 
gro, pidiendo auxilios del cura párroco de Pontons (8 ff.). 
1819 (núm. 586) - Exped. sobre insultos cometidos contra el Dr. Jai- 
me Abril, cura párroco de la Llacuna, por Ramón Riba (82 ff.). 
1820 (núm. 594) - Exped. sobre la renuncia del Dr. D. Pablos Camps, 
cura párroco de S. Esteban Sasroviras (41 ff.). 
1819 a 1820 (núm. 596) - Solicitud del Rdo. Baudilio Maynés coadju- 
tor en Sarroca a fin de que se le deje recibir el beneficio y 
obtener el traslado de la igla. parroquia1 de Arbós (10 ff.). 
1821 (núm. 629) - Exped. a consecuencia de la queja comunicada por 
el jefe político contra el párroco de la Llacuna D. Jaime Abril 
(52 ff.). 
1822 (núm. 642) - Franciscanos de Barcelona: Jesús - Villafranca, 
oficios varios (20 ff.). 
1823 (núm. 687) - Varios expedientes de algunos eclesiásticos contra 
quienes se ha tomado alguna providencia. P. Félix de Vall, 
caputxí Rd. Josep Sola de St. Sebastia dels Gorchs (35 ff.). 
1823 (núm. 730) - Suspensión del convento de capuchinos de Villanueva 
(27 ff.). 
1824 (núm. 796) - Exped. de solicitud contra el Rdo. Cura Ecónomo 
de Bonastre, cura párroco de Gelida, a instancia de D. AntQ 
Alemany, sobre el incumplimiento de un convenio. 
1825 - Postius, Joaquín, contra Comunidad de Arbós. 
1825 - (núm. 784) - Exped. a instancia de Miguel Soler, fabricante de 
medias de algodón, vecino de Olot, sobre embargo de un baúl 
a D. Ignacio Pi, Pbro., residente en Villanueva (7 ff.). 
1826 - Carmelitas de Vilanova contra Esteban Elías. 
1826 a 1828 (núm. 809) - El Fiscal ha visto el Expdte. y los cargos 
que del mismo resultan contra el cura párroco de Cubellas, y 
pide que por ahora y hasta que otra cosa se determine, sea 
destinado el propio cura en algún convento de esta ciudad a 
disposición de VSI. Concepte: Deutes (1 95 ff.). 
1830 (núm. 903) - Exped. contra D. Nicolás Lluch, Pbro. de Villanueva, 
por su mala conducta escandalosa (15 ff.). 
1830 (núm. 895) - Exped. sobre un recurso que el A y t q e  Villanueva 
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y Geltrú elevó a la Sala de lo Criminal, relativo al socorro de 
los presos de esta villa. 
1832 - Mas, Ant" de Arbós, contra AntVoch,  beneficiario de la mis- 
ma villa, para que renunciase un beneficio de los dos que 
desempeña. 
1833 (núm. 921) - Denuncia contra el P. Joaquín dels Dolors, carmeli- 
ta de Vilanova, per tinenqa i ús d'arma prohibida (1 6 ff.). 
1833 (núm. 910) - Sobre pedir al Alcalde mayor de Villanueva se 
mande al Pbro. D. José Creus, beneficiado de la misma, de- 
clare la última voluntad que Federico Oliver hizo a los últimos 
días de su vida al mismo Pbro. Creus, como a heredero de 
confianza (7 ff.). 
1834 - Jaime Martí y Torres contra Rdo. Cura párroco de S. Jaime 
Sas Oliveras. 
1836 (núm. 936) - Ordenació de comparecencia als rectors de St. 
Antoni de Vilanova, Sitges, Canyelles i St. Pere de Ribes per 
aclarir I'actuació dels béns de Lluisa Ros Rodés (8 ff.). 
1840 - Petronila Grabulosa contra el Cura de Subirats. 
1840 - Josep Llanes contra párroco de S. Sadurní. 
1840 (núm. 970) - Exped. contra el Ecónomo de Puigtinyós D. Miguel 
Rafecas sobre su escandalosa conducta moral (1 22 ff.). 
1840 a 1841 (núm. 975) - Diligencias sobre separar a D. Juan Bta. 
Pradell, Pbro. exclaustrado de la villa de Villanueva y restituir- 
se a la diócesis donde pertenecía (1 7 ff.). 
1844 (núm. 1 .O1 9) - Exped. sobre nombramiento de un Ecónomo en 
San Juan de Cunilles (4 ff.). 
1844 (núm. 1.002) - Exped. promovido por el Prior y Sacristanes de la 
Congregación de los Dolores de Vilafranca sobre subrogación 
de albacea (9 ff.). 
1845 (núm. 1.033) - Exped. promovido por los señores de la Junta de 
Beneficencia de la villa de Sitges sobre cierta conmutación 
(42 ff.). 
1847 (núm. 1.064) - Exped. sobre la conducta de D. José Puig, Pbro. 
ecónomo de Monmell. 
1849 (núm. 1.082) - Diligencias contra D. Juan Pedrals, cura párroco 
de Bonastre, acerca el auto de culpa resultante contra el mis- 
mo en una causa formada ante el juez del Vendrell. Concepte: 
calúmnies (30 ff.). 
1850 a 1852 (núm. 1.103) - Sumaria información de testigos recibida 
por disposición de MIS Vicario General de la Diócesis de 
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Barcelona en averiguaciones de las expresiones proferidas 
por Antvrabal ,  sastre de la villa de S. Quintín de Mediona, 
contra la pureza de N-eñora y propagación de libros obsce- 
nos (20 ff.). 
1850 a 1852 (núm. 1.132) - Testamento del Rdo. D. José Vallcorba, 
Pbro., cura párroco de Calafell(9 ff.). 
1854 (núm. 1.164) - Exped. sobre la conducta moral del párroco de S. 
Quintín de Mediona (1 1 ff.). 
1855 (núm. 1.180) - Exped. contra el ecónomo de Cunit D. Miguel 
Busquets, sobre desacato al Alcalde de dicho pueblo (32 ff.). 
1859 (núm. 1.207) - Expediente sobre sepultura eclesiástica de Juan 
Jané, de la Bisbal del Panadés, muerto en riña en dicho pue- 
blo (41 ff.). 
1860 (núm. 1.241) - Exped. en averiguación de lo que ocurrió en la 
capilla de S. Magín de Villafranca en la noche del 16 de agos- 
to (1 00 ff.). 
1860 - Exped. sobre depósito de 400 libras que tiene que hacer el 
párroco de Cubellas D. Vicente Casas. 
1860 (núm. 1.251) - Exped. contra el párroco de Aviñonet, por desa- 
cato al Alcalde de dicho pueblo. Concepte: Robatori (430 ff.). 
1853-64-65 (núm. 1.290) - Exped. acerca del matrimonio de José 
Cascapona Bonastre y Joaquina Mas Mata, de S. Lorenzo de 
Hortons, por no haberse pedido dispensa de consanguinidad 
(55 ff.). 
1866-67 (núm. 1.298) - Causa criminal formada contra D. Felipe Pla- 
nell, cura párroco de Lavern. Concepte: mals tractes inferits a 
DWosa Farré (83 ff.). 
1866-67 (núm. 1.31 1) - Diligencias criminales instruídas contra el Rdo. 
Sr. D. Ramón Sabater, cura párroco de Aviñonet, sobre supu- 
esta subvención (pensem que vol dir subversión) del orden 
público (1 96 ff.). 
1868-69-71 (núm. 1.332) - Juzgado de 1 Vnstancia de Vendrell. Crimi- 
nal de 1868, contra el Pbro. D. Benito Xiró. Concepte: matri- 
monial (41 ff.). 
1876-77 (núm. 1.350) - Diligencias contra D. José Torres, Pbro., pár- 
roco de Puigdalba. Concepte: administracions i obligacions 
parroquials (76 ff.). 
1878 (núm. 1.359) - Epígraf: sobre sepultura eclesiástica. Concep- 
te: D. Joan Pujadó, de Torrelles de Fok,  possible su'icidi 
(12 ff.). 
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1882-83 (núm. 1.375) - Epígraf: Diligencias referentes al párroco de 
Arbós. Concepte: per divulgar idees que portin a la disciplina 
eclesiastica (24 ff.). 
1884-85-86 (núm. 1.380) - Exped. pidiendo autorización para otorgar 
escritura de permuta entre el Rdo. párroco de Pachs y el Rdo. 
D. José Juliá (1 9 ff.). 
1884-85-86 (1.381) - Epígraf: Exped. canónico instruído de oficio con- 
tra el Pbro. Fr. An tVon t  i Suriol. Concepte: ex-trinitari, per 
haver donat el seu vot a un conseller protestant a Vilafranca 
(17 ff.). 
1884-85-86 (1.382) - Expd. relativo a un legado a favor del santuario 
de N-ra. del Vinyet de Sitges, 3.000 pts. (1 0 ff.). 
1884-85-86 (núm. 1.382) - Disputa de Vicente Suñer, ecónomo de 
Sta. Maria de Bellvercon su sirvienta (1 1 ff.). 
1884-85-86 (núm. 1.398) - Exped. de reclamación de pago de cera 
vendida a la parroquia de Marmellá por D. Luis Pujols, vecino 
de Vilafranca (1 O ff.). 
1887-89 (núm. 1.401) - Epígraf: nombramiento de ecónomo a favor 
del Pbro. D. Juan Fontanillas. Concepte: St. Antoni de Vilanova 
i la Geltrú (5 ff .). 
1887-89 (núm. 1.404) - Epígraf: Rvdo. D. José, Pbro., director del 
colegio de S. Ramón, de Villafranca. Concepte: Diligencies 
referents a dit prevere; celebració d'un matrimoni (70 ff.). 
1887-89 (núm. 1.405) - Epígraf: Exped. canónico criminal contra el 
Rdo. D. José Vives, vecino de Vilafranca. Concepte: per no 
tenir Ilicencies (36 ff.). 
1887-89 (núm. 1.41 1) - Exposición de Josep Palet, Venancio Mir i 
Josep Sardá, processats per I'assassinat del rector de St. Jaume 
de Noya (mar$ 1873), demanant al fiscal la llibertat condicio- 
nal (6 ff.). 
1890-92 (núm. 1.417) - Epígraf: diligencias formadas en virtud de D. 
Gaspar Fabré de Sitges contra el Pbro. D. Lorenzo Arbussá. 
Concepte: discussió publicada a la premsa de Sitges (30 ff.). 
1893-99 (núm. 1.458) - Epígraf: Diligencias canónicas de oficio en 
averiguación de ciertos hechos ocurridos en la parroquia de 
Sitges. Concepte: comportament del rector (55 ff.). 
1893-99 (núm. 1.460) - Diligencias referentes a la desaparición de 
objetos religiosos de la parroquia de S. Martín Sarroca (12 ff.). 
